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Pointer:
Naturen
Naturen er en ufattelig stor og værdifuld kilde til inspiration
Ikke kopiering men ideer til generelle principper
Produktudvikling og herunder materialevalg
Søg efter analogier som inspiration til nytænkning ved konceptudviklingen
Naturen har mange eksempler 
på ekstrem performance
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Består hovedsageligt af kalk men er forbavsende stærkt og sejt
Årsag: Små mængder blødere materiale forhindrer revneudbredelse
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Naturen har mange fantastiske løsninger
Men mennesket kan i isolerede tilfælde 
gøre det endnu bedre
fordi vi har flere udgangsmaterialer og kan udnytte 
flere bearbejdsningsparametre
Materialevalg er en integreret del af 
produktudviklingen
Materialevalg hænger tæt sammen med valg af 
fremstillingsproces og 
komponentudformning
De 4 begreber er indbyrdes afhængige!
Materiale, fremstillingsproces, form, funktion: 
Jakobsens trekant
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Analogisøgning hjælper med at finde 
radikalt nye løsninger
Analogisøgning ved 
materialevalg
1. Kortlæg ønskede funktioner og 
egenskaber
2. Søg efter andre 
produkter/komponenter med 
samme egenskaber
3. Undersøg de materialer og 
teknikker der anvendes
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Case: Termokande til kaffe
Funktioner:
indeholde væske / beholder
holde temperatur / isolere
beskytte mod stød
Egenskaber:
Styrke/stivhed
Vaskbar
Varmeledning
Udseende (glans, farve, textur)
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Betydningen af at skitsere ved materialevalg
I nogle tilfælde kommer materialevalget først
Tekstiler som konstruktionsmateriale
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Case: sansning
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Hvordan styres flow i 
cellevægge?
Ion-kanaler
”Oversætter” 
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Anvendelse af principper (direkte / indirekte) til 
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Case: En mikro-tang
1. Picking up and releasing small parts in 
micro-assembly, centering is a key problem
Search found 3 analogies:
• Light concentration in photosynthesis
• Retinal ganglion cells in the eye
• Microtubule organizing centers in cells
2. More detailed reading
3. Principles
4. “ordinary” design work: 2 solutions:
• Part made larger with frozen CO2
• a 3 pin SMA gripper
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ecocradle / greensulate
biodegradable 
alternative to foamed 
plastic for packaging 
and insulation. made 
from agricultural waste.
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